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           В дальнейшем поставленную задачу следует решить для 
двухскоростных течений. 
 
Выводы 
 
1. При любом способе изменения пылевой загрузки, чем выше 
концентрация порошка, тем больше давление необходимо иметь 
перед фурмой и тем меньше скорость w12 в любом ее сечении 
2. Подогрев газовзвеси ускоряет дисперсный поток в 1,2-1,4 раза 
3. Представленная модель является универсальной – ее можно 
использовать как для расчета сильно загруженных потоков в 
торкрет – фурма, так и для нахождения параметров при течении 
чистого газа в фурмах. 
 
 
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ  
БЕЗОТХОДНЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
 
 В.Я.Бакст, доцент, к.т.н., П.С.Харлашин, профессор, д.т.н., 
А.Н.Яценко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ». 
 
 Экономические кризисы не изменили общую тенденцию роста 
объѐмов мирового промышленного производства, что увеличивает 
актуальность проблемы разработки и реализации безотходных 
технологий. Создание безотходных производств – стратегическое 
направление плана устойчивого развития планетарной экономики. 
 Абсолютно безотходных технологий в природе быть не может, 
поэтому на первом этапе должна решаться задача изыскания 
технологических схем, минимизирующих воздействие на 
окружающую среду до уровня, не превышающего санитарно-
гигиенические нормативы. 
 Существует ряд требований, соблюдение которых при 
изыскании новых технологий обязательно: 
- непрерывность процессов, позволяющих использовать наиболее 
рационально ресурсы и энергию;  
- высокий уровень развития средств контроля и измерений, 
автоматизации и механизации; 
- создание агрегатов большой единичной мощности, что сокращает 
удельные потери тепловой энергии; 
- минимизация числа технологических стадий, каждая из которых 
требует сырьевых затрат и является источником отходов. 
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 Степень безотходности производственных технологий может 
комплексно оцениваться, как 
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например, применительно к процессам производства стали 
 
СБ.ст = (Сш + СГ + СП + СВ)/4, 
 
где Сш, СГ, СП и СВ - соответственно отдельные степени использования 
шлаков, отходящих газов, пыли и воды, При этом следует установить 
нижний порог значений коэффициентов (например, 80%), достижения 
которого позволит характеризовать производство как малоотходное. 
Одновременно, значения некоторых коэффициентов могут превышать 
100% (например, Сш, если производство использует шлаковые отвалы 
прошлых лет). 
 Разработка безотходных и малоотходных технологий требует 
комплексного решения не только технико-экономических проблем, но 
и задач социального, экономического, психологического характера, 
подчиненных связанным между собой принципам. 
 Основной принцип концепции – принцип системности, 
рассматривающий конкретный процесс или производство в качестве 
звена общей системы промышленности региона, а в рамках 
государства -  в качестве элемента всей хозяйственной деятельности, 
включая социальные и природоохранные аспекты. 
 Применительно к промышленному производству Украины 
особую актуальность приобретает проблема создания процессов, 
сочетающих технологию с энергетикой и позволяющих максимально 
использовать энергию химических реакций. В условиях кислородно-
конвертерных сталеплавильных технологий это означает, в частности, 
значительное повышение степени использования химической и 
физической энергии отходящих газов. 
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